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Resolución número 231/73 por la que se dispone pase
destinado al Hospital de Marina de El Ferrol del Cau
dillo el Ayudante Técnico Sanitario Mayor (Coman
dante) don Eduardo Fernández Díaz.—Página 371.
Licencias por asuntos propios.
Resolucón número 230/73 por la que se conceden dos
meses de licencia por asuntos propios al Comandante
Médico don Alfredo Calcedo Ordóñez. Página 371.
FUNCIONARIOS CIVILES DE LA ADMINISTRACION MILITAR
Destinos.
Resolución número 233/73 por la que se disponen los
cambios de destinos que se indican de los funcionarios
civiles del Cuerpo General Auxiliar que se mencionan.
Página 371.
Situaciones.
Resolución número 234/73 por la que se concede el pase
a la situación de "excedencia voluntaria" al funciona
rio civil del Cuerpo General Subalterno don Angel
Carmona Medina. Página 371.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIONARIO
Excedencia voluntaria.
Resolución número 235/73 por la que se dispone el pase
a la situación de "excedencia voluntaria" de la Lim
piadora doña María Antonia Sebastiana Causín Do
mínguez.—Páginas 371 y 372.
Bajas.
Resolución número 232/73 por la que se dispone la baja
corno contratado del Oficial de tercera (Grabador-Me
cánico) don Francisco Javier García Dios.—Página 372.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Instructores y Ayudantes Instructores.
Resolución número 37/73 por la que se nombra Instruc
tores y Ayudantes Instructores de los Centros que se
indican' al personal de la Armada que se detalla.—
Páginas 372 a 374.
Cursos de aptitud de Buceadores de Combate y Averías.
Resolución número 36/73 por la que se nombra alumno
de los cursos que se expresan al personal de la Armada
que se relaciona.—Página 374.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Aptitud de Mantenimiento.—Reconocimiento.
Resolución delegada número 154/73 por la que se reco
noce la aptitud de Mantenimiento a los Suboficiales
que se citan.—Página 374.
MARINERIA
Aprendices Especialistas.—Baja.
Resolución delegada número 155/73 por la que causa baja
como Aprendiz Especialista Mecánico Juan L. Alimed
García.—Páginas 374 y 375.
TROPA
Exámenes para Cabos segundos de Banda.
Resolución número 38/73 por la que se convoca a los
Cornetas y Tambores de Plaza de la Armada que
reúnan las condiciones que se indican para cubrir quince
plazas de Cabos segundos de Banda en distintas Uni
dades de la Armada.—Página 375.
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SECCION ECONOMICA
Bonificación por permanencia en servicios de vuelo.
Resolución número 162/73 por la que se reconoce el dere
cho al percibo de la citada bonificación a los Subofi
ciales que se mencionan.—Página 375.
Bonificación por permanencia en submarinos.
Resolución número 163/73 por la que se reconoce el de
recho al percibo de la expresada bonificación a los
Suboficiales que se reseñan.—Página 375.
Gratificación por labores tóxicas, peligrosas
o excepcionalmente penosas.
Resolución número 157/73 por la que se concede el dere
cho al percibo de la mencionada gratificación al Oficial
de primera (Impresor-Cajista) don José María Escudier
Carrillo.—Página 376.
Gratificación por trabajos nocturnos.
Resolución número 156/73 por la que se concede el dere
cho al percibo de la citada gratificación a los Subal
ternos de primera que se mencionan.—Página 376.
Trienios.
Resolución número 161/73 por la que se conceden los
trienios que se indican al personal del Cuerpo General,
en situación accidental, que se cita, Página 376.
Página 370.
LX VI
Resolución número 164/73 por la que se conceden los
trienios que se señalan al Archivero don Luis José
Sánchez-Ferragut Gómez.—Página 377.
Resolución número 160/73 por la que se conceden los
trienios que se indican al personal del Cuerpo de Sub
oficiales que se relaciona.—Página 377.
Resolución número 159/73 por la que se conceden los
trienios que se señalan a los Sargentos de Marinería
y Fogoneros que se relacionan.—Página 378.
Resolución número 167/73 por la que se conceden los
trienios que se citan a los funcionarios civiles que se
mencionan.—Páginas 378 y 379.
Resolución número 166/73 por la que se conceden los
trienios que se indican al personal de la Escala de Car
tógrafos, Grabadores y Calculadores que se reseña.—
Páginas 379 y 380.
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
O. M. número 76/73 por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al Capitán de Corbeta
don Adolfo García Alonso.—Página 380.
O. M. número 77/73 por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria al Cabo primero Espe
cialista (V) de Infantería de Marina José Otero Fer
nández.—Página 380.
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Resolución núm. 231/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Ayu
dante Técnico Sanitario Mayor (Comandante) don
Eduardo Fernández Díaz pase destinado al Hospital
de Marina de El Ferrol del Caudillo, cesando en la
Enfermería del Arsenal de la Zona Marítima del Can
tábrico.—Voluntario.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Licencias por asuntos propios.
Resolución núm. 230/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesado,
y con arreglo a lo preceptuado en el vigente Regla
mento de Licencias Temporales del personal de la Ar
mada, se concede al Comandante Médico don Alfredo
Calcedo Ordóñez dos meses de licencia por asuntos
propios, a partir de la publicación en el DIARIO OFI
CIAL.
Madrid, 5 de febrero de 1973.
EL DIRECTOR




Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Destinos.
Resolución núm. 233/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se disponen los cambios
de destinos que se indican de los funcionarios civiles
del Cuerpo General Auxiliar que a continuación se
relacionan :
Doña Elena Tenreiro Marqués, pasa a prestar sus
servicios en el EMA, cesando en la Sección de Mili
cias Navales de la DIENA.
Número 34.
Doña Pilar Gutiérrez de la Cámara, pasa a prestar
sus servicios en la Sección de Milicias Navales de la
DIENA, cesando en la Sección del Presupuesto de la
DIEL.
La presente Resolución será cumplimentada al rein
tegrarse el funcionario del Cuerpo General Auxiliar
don Enrique Ramos Martín al destino que tiene reser
vado en la Sección del .Presupuesto de la DIEL, según
el número 2 del artículo 43 de la Lev articulada de
Funcionarios Civiles del Estado.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Situaciones.
Resolución núm. 234/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del funcionario
civil del Cuerpo General Subalterno don Angel Car
mona Medina, destinado en la Ayudaníta Mayor del
Ministerio, se le concede el pase a la situación de "ex
cedencia voluntaria", con arreglo a lo dispuesto en el
apartado c) del artículo 45 de la Ley articulada de
Funcionarios Civiles del Estado de 7 de febrero de
1962 (B. O. del Estado núm. 40, de 15-2-64, y DIA
RIO OFICIAL núm. 40, de 18-2-69).
Deberá quedar advertido de la obligación de conti
nuar abonando las cuotas que le correspondan a la
Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 5 de. febrero de 1973.
EL DIRECTOR





Personal civil no funcionario.
Excedenecia voluntaria.
Resolución núm. 235/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de expediente
incoado al efecto y conforme a lo dispuesto en el ar
tículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del perso
nal civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de oc
tubre (D. O. núms. 247 y 252), se dispone el pase a la
situación de "excedencia voluntaria" de la Limpiadora
doña María Antonia Sebastiana Causín Domínguez,
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que presta sus servicios en la Capitanía General de la
Zona Marítima del Estrecho.




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Bajas.
Resolución núm. 232/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone la baja co.mo
contratado del Oficial de tercera (Grabador-Mecáni
co) don Francisco Javier García Dios, a partir de la
fecha de toma de posesión del destino que le confirió
la Orden Ministerial número 585/72 (D) (D. O. nú
mero 250) corno funcionario civil del Cuerpo Espe
cial de Oficiales de Arsenales.
Madrid, 5 de febrero de 1973.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Instructores y Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 37/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Instructor y Ayudante
Instructor de los Centros que se indican al personal
que a continuación se relaciona, a partir de la fecha
y por el motivo que al frente de cada uno se expresan :
ETEA
Instructor.
Electricista Mayor don Rubén Paz Seoane, a par
tir del 12 de diciembre de 1972, en relevo del de su
mismo empleo y Especialidad don Oscar Rodríguez
González.
Ayudante Instructor.
Sargento Escribiente don Manuel Fidel Pita Mal
de, a partir del 30 de noviembre de 1972, en relevo del




Mecánico Mayor don Luis García López, a partir
del 30 de noviembre de 1972, en relevo del de su mis
Página 372.
mo empleo y Especialidad don Jesús Ibáñez Castro.
Mecánico Mayor don Juan García Yáñez, a partir
del 2 de diciembre de 1972, en relevo del Subteniente
Mecánico don Bernardo Riesco García de la Torre,
Ayudante Instructor.
Sargento primero Mecánico don Andrés Pena Ga
lego, a partir del 7 de diciembre de 1972, por existir
vacante en la plantilla.
ESCUELA DE ARMAS SUBMARINAS
"BUSTAMANTE"
Instructor.
Capitán de Intendencia don Antonio Arderíus Gon
zález, a partir del 1 de enero de 1973, en relevo del




Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo (Te
niente), don José M. Ramírez Roldán, a partir del 2 de
enero de 1973, en relevo del de su mismo empleo y
Escala don Manuel Botello Carralón.
POLIGONO DE TIRO NAVAL "JANER"
Instructor.
Capitán de Corbeta don Virgilio Pérez González de
la Torre, para laOVATAN, a partir del 4 de noviem
bre de 1972, en relevo del de su mismo empleo don
Modesto Blanco Cobelo.
Ayudantes Instructores.
Cabo primero Especialista Artillero (V) Ramón
Andrade González, para la OVATAN, a partir del
4 de septiembre de 1970, por existir vacante en la
plantilla.
Cabo primero Especialista Artillero (AM) Alfonso
Mota de la Flor, para la OVATAN,a partir del 15 de
enero de 1973, por existir vacante en la plantilla.
Cabo primero Especialista Artillero (DT) José Losa
Barragán, para la OVATAN, a partir del 15 de ene
ro de 1973, por existir vacante en la plantilla.
Sargento Electricista don José Paris Fernández,
a partir del 2 de octubre de 197,2, por haber ascendido
a su actual empleo.
CIANHE
Ayudante Instructor.
Subteniente Electrónico don Manuel Villanueva Pi
rieiro, a partir del 1 de enero de 1973, en relevo del
Brigada de la misma Especialidad don Justo Carrasco
Ramos.
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CBA
Instructores.
(Para XXV Curso de Buceadores de Combate
y Averías.)
Capitán de Infantería de Marina don José Garrido
Bastida, desde 15 de enero de 1973 al 9 de junio de
1973.
Capitán de Máquinas don Manuel Martínez Prieto,
desde el 15 de enero de 1973 al 9 de junio de 1973.
Teniente de Intendencia don José María Pardo Za
pata, desde el 15 de enero de 1973 al 9 de junio de
1973.
Ayudantes Instructores.
Sargento primero Contramaestre don Dionisio Marí
Vázquez, desde el 15 de enero de 1973 al 9 de junio
de 1973.
Sargento primero Buzo don Inocencio Pagán Ros,
desde el 15 de enero de 1973 al 9 de junio de 1973.
CUARTEL DE INSTRUCCION.
DE EL FERROL DEL CAUDILLO
Irlstructores.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo (Te
niente), don Antonio Padilla Mesa, a partir del 1 de
enero de 1973, por existir vacante según las previsio
nes de destinos.
Ayudantes Instructores.
(Para el período de instrucción del primer llamamiento
de 1973.)
Sargento de Marinería Artillero don Florentino
Vieira Cid, desde el 1 de enero de 1973 al 16 de fe
brero de 1973.
Sargento de Cañón don Luis ,Rial García, desde el1 de enero de 1973 al 16 de febrero de 1973.
Cabo primero Especialista Artillero José FragaAneiros, desde el 1 de enero de 1973 al 16 de febrero
de 1973.
Cabo primero Especialista Artillero don Juan Fernández Vazques, desde el 1 de enero de 1973 al 16 de
febrero de 1973.
CUARTEL DE INSTRUCCION DE CADIZ
(Para el período de instrucción del sexto llamamiento
de 1972.)
Sargento primero Condestable don Francisco Soto
Burguillos, desde el 10 de noviembre de 1972 al 20 de
diciembre de 1972. •
1 Sargento de Infantería de Marina don Antonio Rodrigo Santos, desde el 1 de enero de 1973 al 13 defebrero de 1973.Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
Pedro Valle Camacho, desde el 1 de enero de 1973 al
13 de febrero de 1973. -
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
José Prieto Corchado, desde el 1 de enero de 1973 al
13 de febrero de 1973.
ESCUELA DE APLICACION
DE INFANTERIA DE MARINA
Ayudantes Instructores.
(Asignados a la Escuela para curso de formación de
conductores de Infantería de Marina.)
TERCIO DE ARMADA
Instructores.
(Para curso de formación de Cabos segundos de In
fantería de Marina.)
Capitán de Infantería de Marina don Gonzalo Fer
nández Berrocal, desde el 22 de diciembre de 1972 al
5 de febrero de 1973.
Teniente de Infantería de Marina don Jesús Díaz
del Río Español, desde el 22 de diciembre de 1972 al
5 de febrero de 1973.
Teniente de Infantería de Marina don Miguel A.
Umpiérrez Rijo, desde-el 22 de diciembre de 1972 al
5 de febrero de 1973.
Ayudantes Instructores.
Brigada de Infantería de Marina don Jesús Rivera
Muiño, desde el 22 de diciembre de 1972 al 5 de fe
brero de 1973.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ma
nuel Huerta Castañeda, desde el 22 de diciembre de
1972 al 5 de febrero de 1973.
Sargento de Infantería de Marina don Daniel Ma
teos López, desde el 22 de diciembre de 1972 al 5 de
febrero de 1973.
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
Jesús M. Alfonso Maya, desde el 22 de diciembre de
1972 al 5 de febrero de 1973.
TERCIO DE LEVANTE
Instructores.
(Para curso de formación de Cabos segundos de In
fantería de Marina.)
Capitán de Infantería de Marina don Miguel Hernández Moreno, desde el 1 de enero de 1973 al 15 de
febrero de 1973.
Teniente de Infantería de Marina don Jesús Parra
Gómez, desde el 1 de enero de 1973 al 15 de febrero
de 1973.
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Sargento primero de Infantería de Marina don
Leandro Moliner Camacho, desde el 1 de enero de
1973 al 15 de febrero de 1973.
Sargento primero de Infantería de Marina don Da
niel M. Rivas Barranco, desde el 1 de enero de 1973
al 15 de febrero de 1973.
Madrid, 6 de febrero de 1973.
EL DIRECTOR- DE ENSEÑANZA NAVAL
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
Cursos de Aptitud de Buceadores de Combate
y Averías.
Resolución núm. 36/73, de la Dirección de En
señanza Naval.—Por haber superado las pruebas de
selección correspondientes; se nombra alumnos de los
cursos de Buceadores de Combate y Buceadores de
Averías, que se desarrollarán en el 1CBA desde el
día 15 de enero al 9 de junio de 1973, al per1sona1
que a continuación se relaciona, el cual cesará en sus
destinos de procedencia :
Buceadores de Combate.
Teniente de Infantería de Marina don Benito La
bandeira
Teniente de Infantería de Marina don Rafael Vi
llar Ramos Izquierdo.
Teniente de Máquinas don Juan Manuel Acero
.Gómez.
Sargento Contramaestre don Francisco M. Grafía
Grela (1).
Cabo primero Especialista Artillero Juan Castaño
Morilla (1).
Cabo primero Especialista de Maniobra Andrés
Paredes Cano.
Cabo primero Especialista Mecánico Francisco
Mendoza Jiménez.
Cabo segundo Especialista Mecánico José Gonzá
lez Cerezales.
Cabo segundo Especialista Minista Miguel Vidal
Serrano.
Buceadores de Averías.
Alférez de Navío clon Mario B. Palao Taboada.
Sargento primero Buzo don Antonio Navarro Siern
Sargento primero Mecánico don Joaquín Rosique
Velasco (1).
Sargento Contramaestre don Mauricio R. Precia
dos Martínez (1).
Cabo primero Especialista de Maniobra Juan M.
Requena Pardo (1).
Cabo primero Especialista de Maniobra Ramón de
la Luz Bozo.
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Cabo segundo Especialista Mecánico Juan M. Mo
lina Pérez.
Cabo segundo Especialista Mecánico Rafael Seguí
García.
(1) Este personal, por estar en posesión de la
aptitud de Buceador Elemental, efectuará su pre
sentación en el CBA el día 12 de marzo de 1973.
Madrid, 6 de febrero de 1973.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud de illantenimiento.—Reconocimiento.
Resolución delegada núm. 154/73, de la jefatura
del Departamento de Personal.—Por haber finaliza
do con aprovechamiento el curso correspondiente
para el que fueron nombrados por Resolución de la
DIENA números 175 y 211/72 (D. O. núms. 149
y 185), se reconoce, con antigüedad de 30 de diciem
bre de 1972, la aptitud de Mantenimiento a los si
(mientes Suboficiales :
Subteniente Electrónico don José González Vale
rola.
Sargento primero Condestable don José García
Castillo.
Sargento primero Electricista don Juan Sánchez
Lázaro.
Sargento primero Electricista don Francisco Ven
tura Criado.
Sargento primero Condestable don Asensio Gar
cía Olivares.
Sargento Electrónico don Angel Domínguez Her
nández.
Madrid, 5 de febrero de 1973.
Por delegación :






Resolución delegada núm. 155/73, de la Jefatura
del Departamento de Personal.—De acuerdo con lo
establecido en la norma 33_ de las provisionales para
Especialistas de la Armada, aprobadas por la Orden
Ministerial número 4.485/66 (D. O. núm. 237), causa
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baja como Aprendiz Especialista Mecánico Juan L.
Ahmed García, el cual deberá continuar al servicio
de la Armada corno Marinero de segunda hasta dejar
extinguido su compromiso adquirido.
Madrid, 5 de febrero de 1973.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excrnos. Sres. • • •
Tropa.
Exámenes para Cabos segundos de Banda.
Resolución núm. 38/73, de la Dirección de En
señanza Naval.-1. Se convoca a los Cornetas y
Tambores de Plaza de la Armada que cuenten con
dieciocho arios de edad, como mínimo, y dos de ser
vicios en su actual clase, para cubrir quince plazas
de Cabos segundos de Banda, vacantes en distintas
Unidades de la Armada.
2. Los exámenes se ajustarán al programa que
señala el vigente Reglamento de las Bandas de Mú
sica, Cornetas y Tambores de la Armada, y darán
comienzo el día 7 de mayo de 1973, en Madrid, ante
el Tribunal que oportunamente se designe.
3. Las instancias, debidamente informadas y
acompañadas de acta de reconocimiento médico y
copia certificada de la Libreta, se dirigirán al Direc
tor de Enseñanza Naval, y deberán tener entrada en
el Registro !General de este Ministerio antes del día
31 de marzo de 1973.
4. La Dirección de Enseñanza Naval procederá a
la selección y clasificación de instancias del personal
que solicite tomar parte en los exámenes, al objeto
de comprobar si los solicitantes reúnen las condicio
nes exigidas.
Madrid, 6 de febrero de 1973.




Bonificación por permanencia en servicios de vuelo.
Resolución núm. 162/73, de -la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
Propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento, y lo informado por la Intervención del
citado Departamento de Personal, con arreglo a lo
dispuesto en la Orden Ministerial de 5 de enero de
1956 (D. O. núm. 6), se reconoce el derecho al percibo del 20 por 100 del sueldo, en la cuantía señalada
para su actual empleo por la legislación anterior a la
vigencia de la Ley número 113 de 1966 (D. O. nú
mero 298), al personal que a continuación se rela
ciona, a partir de la fecha y durante el tiempo queal frente de cada uno se indica :
Excmos. Sres. ...
Sargento Escribiente don Angel M. Pérez Paz.
Durante cuatro arios, cinco meses y veintiún días, a
partir del día 1 de enero de 1973, primera revista
siguiente a su cese en servicios de vuelo en 11 de
diciembre de 1972.
Brigada Electrónico don Justo M. Carrasco Ra
mos.—Durante cuatro arios, once meses y dieciséis
días, a partir del día 1 de febrero de 1973, primera
revista siguiente a su cese en servicios de vuelo en
8 de enero de 1973.
Madrid, 6 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excrnos. Sres. ...
Bonificación por permanencia el:1 submarinos.
Resolución núm. 163/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este Depar
tamento de Personal, v lo informado por la Inter
vención del citado Departamento, con arreglo a lo
dispuesto en la regla 6.' del Decreto de 22 de enero
de 1936 (D. 0. núm. 21), modificada por el Decreto
de 16 de febrero de 1951 (D. O. núm. 52), Ordenes
-Ministeriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. nú
mero 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. núm. 20),
se reconoce al personal que se relaciona el derecho
al percibo del 20 por 100 del sueldo, en la cuantía
señalada para su actual empleo por la legislación an
terior a la vigencia de la Ley número 113 de 1%6
(D. O. núm. 298), durante el tiempo y a partir de la
fecha que al frente de cada uno se indica :
Subteniente Escribiente don Ignacio Castell Vidal.
Durante ocho años, a partir del día 1 de febrero
de 1973, primera revista siguiente a la. fecha de su
desembarco en buques submarinos en 12 de enero
último, por su permanencia en dichos buques durante
ocho arios y tres meses, restándole para serle acumu
lado en sucesivas concesiones, a tenor de la Orden
Ministerial de 17 de octubre de 1941 (D. O. núme
ro 239), tres meses.
Sargento primero Electricista don David Martínez
Manzano.—Durante tres años, a partir del .día 1 de
febrero de 1973, primera revista siguiente a la fecha
de su desembarco en buques submarinos en 9 de enero
último, por su permanencia en buques submarinos
durante tres años, once meses y veinticuatro días,
restándole para serle acumulado en sucesivas con
cesiones, a tenor de la Orden Ministerial de 17 de
octubre de 1941 (D. O. núm. 239), once meses y veinticuatro días.
Madrid, 6 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
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Gratificación por labores tóxicas,
peligrosas o excepcionalmente penosas.
Resolución núm. 157/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo estable
cido en el artículo 34 de la Reglamentación de Tra
bajo del personal civil no funcionario de la Admi
nistración Militar, aprobada por Decreto núme
ro 2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y
252), lo informado por la Sección de Personal Civil,
por la Sección de Trabajo y Acción Social, por la
Sección Económica y la Intervención de este De
partamento de Personal, conforme a lo preceptuado
por la Orden Ministerial número 2.232/69 (D'Amo
OFIcIAL núm. 1151), se concede al Oficial de primera
(Impresor-Cajista) don José María Escudier Ca
rrillo el derecho a la percepción de una bonificación
especial por labores tóxicas, peligrosas o excepcio
nalmente penosas, en la cuantía del 20 por 100 del
sueldo o jornal, a partir del día 1 de enero de 1973,
y durante el presente ario si las necesidades que han
motivado la presente concesión sigueii subsistiendo.
«Madrid, 5 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Gratificación por trabajos nocturnos.
Resolución núm, 156/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Con arreglo a lo estable
cido en la Reglamentación de Trabajo de personal
civil no funcionario de la Administración Militar,
aprobada por Decreto número 2.525/67, de 20 de
LXVI
octubre (D. O. núms. 2'47 y 252), lo informado por
la Sección de Personal Civil, por la Sección de Tra
bajo y Acción Social, por la Sección Económica e
Intervención de este Departamento de Personal, con
forme a lo preceptuado por la Orden Ministerial
número 2.232/69 (D. O. núm. 115), se concede a los
Subalternos de primera don José L. Ramos Sabido
y don Narciso Fernández Maceda el derecho al per
cibo del 20 por 100 del sueldo o jornal, como grati
ficación especial por trabajos nocturnos, a partir del
día 1 de enero de 1973, y durante el ario presente si
las necesidades que han motivado la presente conce
sión siguen subsistiendo.




JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Sres • • • •
Trienios. •
Resolución núm. 161/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113 de 1966 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al per
sonal del Cuerpo Geñeral de la Armada los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 5 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITAS
Empleos o clases
Cap. Navío (EC)





Personal en situación "accidental" .
D. Luis Peláez Fajardo (1)









3 trienios de Sub
oficial y 10 de
Oficial ...
1 Fecha en que debe




(1) En situación "accidental" por Orden Ministerial Comunicada
número 1.284/68, de 19 de noviembre de 1968.
(2) Por Resolución Comunicada número 196, de 30 de octubre de 1972,
se dispone que a partir de 24 de febrero
de 1973, fecha de su retiro, continúe como Cifrador del EMA.
Percibirán, con cargo al Presupuesto de Marina, solamente las diferencias por
las cuantías de los trienios que se
le conceden en esta Resolución al porcentaje de trienios que se le acumularon a su haber pasivo al
cesar en la situación de
"actividad", mientras permanezca en la que se encuentra actualmente, no
siendo acumulables a su actual haber pasivo
las concesiones de la presente Resolución, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 del
Decreto de 12 de marzo de 1954
(D. O. núm. 68) y Orden Ministerial para aplicación del mismo de
10 de junio de 1954 (D. O. num. 132).
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Resolución núm, 164/73,, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113 de 1%6 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al per
sonal del Cuerpo de Oficinas y Archivos los trienios
Número 34.•
acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.
1
Madrid, 6 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONA1.,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases
Archivero ... • • •
NOMBRES Y APELLIDOS








6 trienios de Sub
oficial y 7 de
Oficial ...
1 Fecha en que debe
1 comenzar el abono
1 enero 1973
Resolución núm. 160/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departanien
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113 de 1%6 i(D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al per
Empleos o clases











Subte. Cel. P. y P.
Subte. Cel. P. y P.Subte. Cel. P. y P.Subte. Contram.
sonal del Cuerpo de Suboficiales los trienios acumu
lables en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 5 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. José Martínez Endique
D. Fernando Ruiz López ...
D. Julio Insúa Elesped
D. Benigno Naveiras Picos ...




• • • • • • •
• 1 • • • • • • • •
• • • • •
•• •• • • • • •• •• • • ••
D. Cayetano Saavedra Bonilla
...
D. Luis Artés Fernández ...
D. Antonio Cornejo García ... .•
• • • • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • •
D. Juan Quintana Delgado
D. Jesús García García ...
D. Andrés Cantero Pino
...
D. Andrés Pérez Rivadulla
D. Justo Vázquez Yáñez ...
D. Serapio López Soto (1)
•• • • • • •••
•• • • • •
• • • • • • • •
• • • •
• • •
• • • • • •
• •• • • • • • • • • ••
• • ••
• • • • • • •• • • • •
•
• • • • • • • • •• • • • •
• •• •• • •• •

























9 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
9 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial
•••
6 trienios ••• •••
•.•
10 trienios ••• •.• •••
5 trienios de Sub
oficial y 9 de
Oficial •••
•.• •••
6 trienios • • •••
6 trienios ••• ••• .••
8 trienios de Sub












• •• • •• • ••













































(1) Queda rectificada en este sentido la Resolucióninteresado. número 1.620/72 (D. O. núm. 283) en la parte que afecta al
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Resolución núm. 159/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113 de 1966 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al per
sonal de Sargentos de Marinería y Fogoneros los ,
—"I
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trienios acumulables en el 'número y circunstancias
que se expresan.
Madrid, 5 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Srel.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases NOMBRES Y APELLIDOS
Sarg. Maniobra ...113. Francisco Hernández Mancha (1) ...
Sarg. Electricista José París Fernández (1) •••
Sarg. Electricista ...' D. Manuel Taibo Ureba
Sarg. Electricista ...ID. Carlos Candales López ...
Sarg. Artillero ... ...ID. Antonio Paulete Rojas (2) ...
Sarg. Radiotlgrfta...ID. Alberto Alvarez Romibguera •••
Sarg. de Mar ... Lucas Alarcón Hermosilla
Sarg. Fogonero ...D. Manuel Ortíez Pacheco (3) ...
Sarg. Fogonero ... D. José Moscos() Ramos ...






• • • • • •
• • • •••
••• •••
••• •••
•• • • • •
•••
•••











' 2.400 4 trienios
3.000 5 trienios












































(1) Queda rectificada la Resolución número 1.544/72 (D. O. núm. 271) en la parte que' afecta
a los interesados.
(2) Queda rectificada la Resolución número 34/73 (D. O. núm. 13) en la parte que afecta al interesado.
(3) Queda rectificada la Resolución número 1.450/72 (D. O. núm. 255) en la parte que afecta
al interesado.
NOTA.—Estos Suboficiales continuarán percibiendo dos premios de permanencia.
Resolución núm. 167/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 105 de 1966 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al per
sonal de funcionarios civiles al servicio de la Armada
los trienios acumulables en el número y circunstancias
que se expresan.'
Madrid, 6 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...







Concepto por el ue se le concede
Fecha en que debe
comenzarr el abono
CUERPO
D. Rafael Beltrán Gómez (1) ...
D. Rafael Beltrán Gómez ...
D. Angel Bernal Albadalejo (2) ...
D. Angel Bernal Albadalejo
D. Ignacio Carvajal Gallego (3) .
D. Ignacio Carvajal Gallego ...
D. Demetrio Cazas Castro (4) ...
D. Demetrio Cazas Castro ...
D. Juan García Casado (5) ...
D. Juan García Casado ...
D. Juan García García (6) ...
D. Juan García García ...
D. Vicente García Martínez (7) .
• • e
ESPECIAL DE
• • • • • •









• • o •• •
• • •
• • • • •
• • •
•• • • •• •• • •••
•
•
• • • • • • • • • •


































de 357,00 pesetas mensuales.
de 483,00 pesetas mensuales.
de 357,00 pesetas mensuales.
de 483,00 pesetas mensuales.
de 357,00 pesetas mensuales.
de 357,00 pesetas mensuales
483,00 pesetas mensuales ...
de 357,00 pesetas mensuales.
de 357,00 pesetas mensuales
483,00 pesetas mensuales ...
de 357,00 pesetas mensuales.
de 357,00 pesetas mensuales
483,00 pesetas mensuales ...
de 357,00 pesetas mensuales.
de 483,00 pesetas mensuales.
de 357,00 pesetas mensuales.









































Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
D. Vicente García Martínez ...
D. Marcelino García Ortiz (8)
D. Marcelino García Ortiz ...
D. Francisco Huertas Aparicio (9)
1). Francisco Huertas Aparicio ...
D. .1osé Olmo Mateo (10) ...
1). fose Olmo Mateo ...
D. -Pedro Peña González (11) ••• •••
D. Pedro Peña González ...
D. Francisco Pérez Pacheco (12)
D. Francisco Pérez Pacheco ...
D. Rafael Rodríguez Palomino (13)
D. Rafael Rodríguez Palomino ...
D. Pablo Roldán Rubio (14) ...
D. Pablo Roldán Rubio
D. Eulogio Ruiz Sánchez (15)
D. Eulogio Ruiz Sánchez ... .
•
••
•• • • • •
• • • ••• •••
•• • ••• •••
•
• • ••• • • •
••• ••• •••
• • •• • • ••




•• • ••• • • •
• • • • • • • • •
••• ••• •• •
• • • • •••
• •• •• • • ••
••• ••• •••
••• ••• •••























7 trienios de 357,00 pesetas mensuales
y 1 de 483,00 pesetas mensuales ... 1
3 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
3 trienios de 357,00 pesetas mensuales
y 1 de 483,00 pesetas mensuales ... 1
10 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
1 trienio de 483,00 pesetas mensuales. 1
1 trienio de 357,00 pesetas mensuales. 1
1 trienio de 483,00 pesetas mensuales., 1
10 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
1 trienio de 483,00 pesetas mensuales. 1
10 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
1 trienio de 483,00 pesetas mensuales. 1
3 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
3 trienios de 357,00 pesetas mensuales
y 1 de 483,00 pesetas mensuales ... 1
7 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
7 trienios de 357,00 pesetas mensuales
y 1 de 483,00 pesetas mensuales ... 1
7 trienios de 357,00 pesetas mensuales. 1
7 trienios de 357,00 pesetas mensuales.





























(1) Queda rectificada en este sentido la Resolución de 26 de octubre de 1972 (D. 0. núm. 252), ya que en las fechas que se expresaban en dicha Resolución los diez trienios cuya cuantía se fijaba en 321,30 pesetas ya los percibía elinteresado en la de 357 pesetas mensuales cada uno, con arreglo a las disposiciones vigentes en dicha fecha.(2) Queda rectificada en este sentido la Resolución de 26 de octubre de 1972 (D. O. núm. 252), ya que en las fechas que se expresaban en dicha Resolución el trienio cuya cuantía se fijaba en 321,30 pesetas ya los percibía el interésadol en la de 357 pesetas mensuales cada uno, con arreglo a las disposiciones vigentes en dicha fecha.(3) Quedan rectificadas en dicho sentido las Resoluciones de 26 de octubre de 1972 (D. O. núm. 252) y de 21 depliciembre de 1972 (D. O. núm. 2/73), ya que en las fechas que se expresaban en dichas Resoluciones los siete trienioscuya cuantía se fijaba en 321,30 pesetas ya los percibía el interesado en la de 357 pesetas mensuales cada uno, con arreglo a las disposiciones vigentes en dichas fechas.
(4) Quedan rectificadas en este sentido las Resoluciones de 26 de octubre de 1972 (D. O. núm. 252) y dé 21 dediciembre de 1972 (D. O. núm. 2/73), ya que en las fechas que se expresaban en dichas Resoluciones los tres trienioscuya cuantía se fijaba en 321,30 pesetas ya los percibía el interesado en la de 357 pesetas mensuales cada uno, con arregloa ias disposiciones vigentes en dichas fechas.
(5) Igual a la número 3.
(6) Igual a la número 1.
(7) Igual a la número 3.
(8) Igual a la número 4.
(9‘,, Igual a la número 1.
(10) Igual a al número 2.
(11) Igual a la número 1.
(12) Igual a la número 1.
(.13) Igual a la número 4.
(14) Igual a la número 3.
(15) Igual a la número 3.
Resolución núm. 166/73, de la.Jefatura del De
partamento de Personal. — De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departamen
to de Personal, lo informado por la Intervención del
citado Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Ley número 113 de 1%6 (D. O. núm. 298)
y disposiciones complementarias, se concede al per
sonal de la Escala de Cartógrafos, Grabadores y
Calculadores los trienios acumulables en el número
y circunstancias que se expresan.
Madrid, 6 de febrero de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga SanzExcnios. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIóN QUE SE CITA.
NOMBRE Y APELLIDOS
D. Eduardo Noya Cortés del Valle ...
D. José Luis Arbolí Martínez ...
D. José Rosas Blaya •••
D. José Luis Alba Domínguez ...
D. Francisco Romaní Cabanillas
D. José Jiménez Fernández ...
D. Francisco Cepero Gómez ...
D. Rafael Carreño Rendón ...




D. José Heredia Peña ... .
ESCALA DE
• • • • • • • • • • • • • • •









• • • • • • • • • •





• • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • •
• • •
• • • •
• • • • •
• • •
• • • • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •







• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ESCALA DE
• • • • • • • • • • •
• •
•











••• • •,. 5.000
ESCALA DE CALCULADORES
D. Luis Angel Martín Carrillo ... . • • • • • • • • • • . ...! 9.000
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria,
Orden Ministerial núm. 76/73. — En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con
lo propuesto por la Junta dé Recompensas, y lo in
formado por la Sección Económica y la Intervención
del Departamento de Personal, se concede al personal
que a continuación se relaciona la Medalla de
Su
frimientos por la Patria como herido en acto de ser
vicio, por haber sufrido lesiones calificadas en el ar
tículo 9.° del Reglamento de dicha Medalla y por
aplicación del artículo 52, título II, capítulo II. de
la Ley 15 de 1970 (D. O. núm. 186), que regula las
Recompensas de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de
la citada Ley, se reconoce, en concepto de indemni
zación y de pensión, derecho al percibo de las can
tidades que a cada interesado se señalan, como com
prendidos en el artículo 9.° del Reglamento de la
Medalla de Sufrimientos por la Patria, regulado por
Decreto de 15 de marzo de 1940, modificado por la
Orden de la Presidencia del Gobierno de 9 de junio
de, 1952 (D. O. núm. 135).
Capitán de Corbeta don Adolfo García Alonso.—
Lesiones con calificación de "menos grave", cuarenta
y cinco días de curación :
Indenmización, por una sola
del sueldo anual : 7.800 pesetas.
Pensión correspondiente a cuarenta y cinco dietas :
11.250 pesetas.
vez, del 5 por 100


















• • • • • •
• • • • • •

















Orden Ministerial núm. 77/73. En virtud de
expediente incoado al efecto, y de conformidad con lo
propuesto por la junta de Reconocimientos, y lo
informado por la Sección Económica y la Interven
ción del Departamento de Personal, se concede al
personal que a continuación se relaciona la Medalla
de Sufrimientos por la Patria como herido en acto
de servicio, por haber sufrido lesiones calificadas en
el artículo 9.° del Reglamento de dicha Medalla y
por aplicación del artículo 52, título II, capítulo II,
de la Ley número 15 de 1970 (D. O. núm. 186), que
regula las Recompensas de las Fuerzas Armadas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 34 de
la citada Ley, se reconoce, en concepto de indemni
zación y de pensión, derecho al percibo de las can
tidades que a cada intereado se señalan, com.; com
prendidos en el artículo 9.° del Reglamentó de la
Medalla de Sufrimientos por la Patria, regulado por
Decreto de 15 de marzo de 1940, modificado por la
Orden de la Presidencia del Gobierno de 9 de junio
de 1952 (D. O. núm. 135).
Cabo primero Especialista (V) de Infantería de
Marina José Otero Fernández.—Lesiones con cali
ficación de "menos grave", ciento veintiún días de
curación :
Indemnización, por una sola vez, del 10 por 100
del sueldo anual : 7.200 pesetas.
Pensión correspondiente a ciento veintiuna dietas:
12.100 pesetas.
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